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MAJOITUSLIIKKEIDEN KAPASITEETIN KÄYTTÖ HEINÄKUUSSA 1983
Majoitustilasto kuvaa majoitustoimintaa niissä majoitusliik­
keissä, joilla on asetuksen (Asetus majoitus- ja ravitsemusliik­
keistä 502/69) edellyttämä elinkeinolupa majoitustoiminnan 
harjoittamiseen. Huomattava osa majoitustoimintaa jää tilaston 
ulkopuolelle, esim. useimmat lomakylät ja retkeilymajat, lähes 
kaikki leirintäalueet sekä yömajat.
Majoitustilasto tuotetaan uudistettuna vuoden 1983 alusta läh­
tien. Uudistusta ja laskentatapaa on selostettu tammikuun tieto­
jen yhteydessä (tilastotiedote LI 1983:14) sekä käsitteitä ja 
määritelmiä tilastotiedotteessa "Majoitusliikkeiden kapasiteetti 
1983" (LI 1983:13).
Majoitusliikkeissä heinäkuussa 1983 tapahtuneista yöpymisistä 
oli ulkomaalaisten yöpymisiä 37 % (v. 1982 40 % ) . Yöpymisten ko­
konaismäärästä oli hotellien osuus 83 %  (v. 1982 80 %), kun taas 
ulkomaalaisten yöpymisistä tuli hotellien osalle 90 %  (v. 1982 
90 % ) . Kapasiteetin käyttöaste oli koko maan osalta 57. Laskutavan 
muutoksesta johtuen käyttöaste ei ole vertailukelpoinen aikai­
sempien vuosien vastaaviin lukuihin. Peittävyysprosenttien vaih­
telut voivat heikentää jonkin verran etenkin lääneittäisten lu­
kujen vertailukelpoisuutta.
INKVARTERINGSANLÄGGNINGARNAS BELÄGGNING I JULI 1983
Inkvarteringsstatistiken beskriver inkvarteringsverksamheten vid 
de inkvarteringsanläggningar som enligt förordning (Förordning 
om härbärgerings- och förplägnadsrörelser 502/69) har tillständ 
att bedriva inkvarteringsrörelse. En stor del av inkvarterings­
verksamheten blir utanför denna statistik, t.ex. de flesta se- 
mesterbyar och vandrarhem, sä gott som alla campingplatser samt 
natthärbärgen.
Frln och med början av 1983 har inkvarteringsstatistiken för- 
nyats. I samband med uppgifterna för januari har förnyelsen och 
beräkningsgrunder redogjorts för (statistisk rapport LI 1983:14). 
För begrepp och definitioner har redogjorts i statistisk rapport 
"Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet 1983 (LI 1983:13).
I juli 1983 svarade utlänningar för 37 procent (40 %  1982) av 
övernattningarna pä inkvarteringsanläggningarna. Av det totala 
antalet övernattningar skedde 83 procent ( 80 %  1982) pä hotel!, 
medan utlänningars övernattningar tili 90 procent skedde pä ho- 
tell (90 %  1982). I hela landet var beläggningsgraden 57 procent. 
Pä grund av det ändrade beräkningsättet är beläggningsgraden in- 
te jämförbar med uppgifterna för tidigare är. Variationerna i 
täckningsprocenterna kan ocksä i nägon män minska jämförbarhe- 
ten, i synnerhet för uppgifterna länsvis.
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SUMMARY
The accommodation statistics provide information about es­
tablishments with statutory trade licence for accommodation 
activity. A considerable percentage of accommodation activity is 
not included in the statistics, e.g. most holiday villages and 
youth hostels, almost all camping sites and doss houses. The 
accommodation statistics is renewed from the beginning of 1983. 
In connection with the data for January a more detailed account 
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